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〔摘要 〕招赘婿是畲族社会中的非正常婚姻形式之一。将此看成是畲族 “男大当嫁 ”或 “女婚男嫁 ”, 是不符合
畲族社会的社会事实的。
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会事实的 , 在各地的畲族中 , 招赘婚 “不是习惯所规定
的男大当嫁 ”, 即它不是畲族正常的婚姻形态 , 而只是
“畲族为了延嗣不得已采取的一种变通办法 ”, 尽管 “对
赘夫一般也不歧视 ”。〔2〕但近来罗源民族宗教局有人提出
了一个新观点 , 他们认为畲族的招赘婚可称之为 “女婚
男嫁 ”, 并认为 “这是正常的现象 ”, 也即认为 , 招赘婚
是畲族中与男娶女嫁的嫁娶婚一样正常的婚姻形态之
一。他们还认为 : “从 《祖图 》中就可以证明是正常的。
盘瓠王生三男一女 , 招钟志琛以婿为子 ⋯⋯至今畲家的
女婚男嫁在族群中所享有的权利与其他男子平等。”然







承的 , 但招赘仍较普遍 , 全村招赘户 14家 , 畲族 13户 ,
约占全村畲族户的 1713%。招赘的女子多是独女或长
女 , 弟年幼 , 家庭缺乏劳动力 , 招赘则还可增多劳动力
一个。
若是家庭土地较多 , 房屋较好可多留些子女在家 ,
则虽有儿子亦会把女儿留家招赘 ; 若地少难分 , 为了维
持家庭土地 , 数子不能全留在家中 , 就往往把长子外的
数子外出作赘婿 , 但若父母特别溺爱某子 , 亦可把其他
儿子赘出去。
赘婿实相当于儿子 , 必须改姓 , 族谱载 : “无子而
产育有女者即将其女留家招赘 , 入赘为嗣 , 此是祖宗血
脉 , 有所遗留也 , 可入正系图派矣 ”。
习惯夫亡及赘婿丧妻均可续娶 , 蓝根会有儿子蓝周
顺娶媳雷庚英 , 生有一哑女蓝秀英 , 后周顺死 , 雷庚英
另招石养为赘婿 , 改性蓝 , 婚后数年 , 雷庚英又故 , 石
养又续娶雷彩娟。
“一支祧两姓 ”的情况在东衕是没有的 , 因独女所
招的赘婿多为兄弟多者 , 但若独子独女相婚 , 生有小孩
数个 , 一方家庭无嗣 , 可用一个继承宗祀。
解放前贫穷男子无法娶妻 , 往往至女家去服务 3
年 , 然后携妻返家。〔3〕
由此看来 , 在浙江景宁畲族自治县 , 只有独女或家
中缺乏劳动力以及家中富有得容得下较多孩子共居等条
件的家庭才招赘 , 并非 “男大当嫁 ”或这就是 “女婚男
嫁 ”。同时 , 从上述情况看 , 景宁畲族招赘婚的主要功
能是延续本家的香火和壮大本家的力量 , 所以 , 该村的
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的变通形式来延续该支的香火 , 宗族可以承认这种做
法 , 并把他们繁衍的子女归入 “正系图派 ”。第二 , 我
们也看到 , 就像上述所说的 , 家庭困难的多儿子家庭 ,
为了维持家庭土地不至于分散 , 不得已要将儿子出赘出
去时 , 至少也得留下一个人来延续香火 , 而让其他儿子
出赘 , 并非把所有的儿子都出赘。因为出赘者都得改
姓 , 去延续他人家的香火 , 因此 , 这种因养活不了自己





石养在雷庚英过世后 , 又续娶雷彩娟 , 而没有离开蓝
家 , 回自己的本家 , 也是为了蓝根会家的香火传承。第
四 , 从独女独子相赠 , 如果孩子多 , 可给另一家一个以
继承对方的宗祀的情况看 , 景宁畲族虽很注重每个家族
的香火延续 , 但在独女独子结婚的情况下 , 首先应该满
足的是 “娶进 ”一方传宗接代的需要 , 而在条件许可的
情况下 , 也就是说有了多个孩子 , 才去满足 “嫁出 ”一
方的需要。换言之 , 如果是男娶女 , 就先满足男家的需
要 ; 如果是女招男的招赘 , 则先满足女家的需要。第
五 , 从家穷可以去妻家服务 3年 , 再携妻而归的现象
看 , 有的人虽穷 , 但也不愿去富裕的女家入赘。这也表
明畲族男性一般是不愿意 “嫁出 ”的 , 主要的婚姻形式
还是 “娶进女子 ”的嫁娶婚。综上情况看 , 在景宁 , 畲




持 , 并非随意可以 “女婚男嫁 ”或 “男大当嫁 ”。
其次 , 在浙江其他地方调查所反映的情况也类似。
如平阳县王神洞的调查说 : “妇女在家庭没有继承权 ,
如果招女婿上门的 , 可享有家庭财产继承权。”〔4〕这清楚
地表明平阳的畲族社会是一个父系社会 , 女子只有留在
父母家招赘后 , 才能在本家中有财产继承权 , 而不是没
有这层关系就具有继承权。泰顺的调查载 : “畲族招赘
现象很普遍 , 一般都是独生女儿 , 为了延续后嗣 , 便招
人为婿 , 往后养男育女 , 统从母姓。”“上门人赘 , 一般
没有什么条件 , 赡养父母晚年 , 家业由婿承继。上门后
倘因不睦 , 有时男子便将妻、子带回家 , 但不得带走家
产。”〔5〕这一调查虽说明畲族招赘现象普遍 , 但这种普遍
是指独生女儿普遍用招赘的方式来延续自己父母家的香
火 , 而不是指所有的女儿都普遍用这种方式。第二 , 招
赘以后所生的子女 , 要姓母家姓。如果赘婿一直住在女
家 , 就可以继承女家的财产。但如果招赘后有 “不睦 ”
现象的出现 , 赘婿在女家呆不下去 , 也可以把妻、子带
回自己父母家 , 但女家的家产是不能带走的。也就是







述 , 但其说 : “凡男子入赘的 , 所生子女长者从母姓 ,




一对夫妇能否生育有孩子 , 或可以生几个男孩 , 其涉及
的因素是多方面的 , 而且也是难以事先预知的。所以当
地畲族才会在其习惯法中规定 , 所生子女的长者归招赘




赘这种变通方式了。显然 , 在江西 , 招赘也是权宜之
计 , 而不可能是什么 “正常的 ”“男大当嫁 ”或 “女婚
男嫁 ”。在这里 , 解决招赘家庭香火繁衍的意义是非常
明显的。此外 , 在另一篇关于江西的调查报告中还说 ,
在江西畲族中 , “结婚后因感情不和而离婚的不多。但
有卖妻的现象。”〔7〕这清楚地表明 , 在解放前 , 江西畲族
妇女的社会地位非常低下 , 甚至可以被畲族男子当作物
品来加以买卖 , 而在这种情况下 , 畲族妇女何来什么平
等权利。
其四 , 广东的调查也表达了相同的信息。如广东调
查说 : “招赘一般是畲民社会习惯容许的 , 但很多地方
都没有实行过招赘 , 如潮安李公坑、黄竹羊 , 饶平石鼓
坪 , 丰顺风吹涤 , 增城下水等村 ; 但有些地方仍保持有
招赘之俗 , 如潮安山梨树、碗窑村 , 海丰红罗村。”〔8〕此
外 , 该调查也谈到了畲族的继承权与男女是否平等诸问
题 , 其云 : 广东的畲族 “在家庭中男女地位不平等 , 一
般是男尊女卑。妇女不论未婚及已婚 , 都绝对没有继承
权。”在广东 “各地畲民一般都实行男子继承 , 妇女没
有继承权 , 宗祀的继承由男子承担。父死 , 如尚未分
家 , 就由长子继承家长的地位。⋯⋯招赘的赘婿亦当儿
子 , 可以继承财产。”由此看来 , 在广东 , 男到女家的
招赘婚虽存在 , 但却不是很普及。也就是说 , 在广东 ,
招赘婚也是一种权宜之计 , 并非常态或正常。而且在解
放前 , 广东畲族男女不平等的情况严重 , 女的没有继承
权 , 即便招赘后 , 女子留在母家 , 但继承权也是赘婿
的。在这种情况下 , 为保证女家的财产不外流 , 必定要
求赘婿改姓 , 并需要在女家一直呆下去。换言之 , 要不
终身住女家 , 在女家这里获得继承权 , 并成为女家宗族
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的一员 ; 要不回父母家 , 在那里获得继承权 , 成为父母
家的宗族的成员。这是因为畲族社会是一个父系的社
会 , 有与汉族一样的、比较健全的宗族组织 , 而不是母
系社会或双系的社会。
其五 , 在福建的调查也反映了同样的情况 , 如在宁
德的调查云 : “在畲族青年中 , 男人较女人为多 , 同时
结婚时男方须付给女方一定的财礼 , 一些过于穷困的男
子便无法结婚 , 而至终生单身。此外在 　头还有入资的
风俗 , 即男子到女家去。这又分两种 , 一种是入赘给未
婚女子的 , 叫 ‘做女婿 ’; 另一种是入赘给寡妇的 , 叫
‘上门 ’。”〔9〕由此可见 , 在宁德 , 虽存在着招赘现象 , 并
可以分两种情况 , 一是本姓的女儿招赘 , 一是寡妇 (一
般为异姓 ) 招赘。但却不存在所谓的 “男大当嫁 ”或
“女婚男嫁 ”的观念与行为 , 否则就不应该出现有的男
子 “终生单身 ”了。很明显 , 在宁德招赘也是为了解决
香火传承问题而从事的变通婚姻形式 , 而非正常形态。
福鼎的情况也一样 , 福鼎的调查谈到招赘婚时说 :
“一般招赘 , 都因家无后嗣 , 欲以亲生女儿招赘 , 继承
家产 , 养老送终 ”。“有嗣之家 , 有时也招赘 , 多因男子
年少 , 欲以招赘担负田间劳作。”这表明 , 在福鼎 , 招
赘婚并非 “男大当嫁 ”的体现 , 而是为了解决后嗣危机
与缺乏劳动力的一种变通方式 , 也不能将其视为是一个
社会中的正常婚姻形式。50年代的罗源调查员没有反映
招赘婚的具体情况 , 但却说 : 在畲族当中 , “继承权全
归男子 ”, 在一般的情况下 , “女子没有继承权 ”, 但
“如果只有女儿 , 可以招赘进门 , 能得到同样的继承
权。”〔10〕换言之 , 从这样简单的表述也可以看到 , 在罗
源 , 招赘也是困扰于香火问题才出现的举动 , 决非常
态。同时 , 该调查也告诉我们 , 通过招赘婚的成立 , 赘
婿从男家来到女家落户 , 这才具有了继承女家财产的权
利 , 并需承担延续女家香火的义务。招赘的女儿也因此
被留在母家 , 并由此而获得该家的继承权 , 也并非毫无
条件而具有继承权。
20世纪 80年代后 , 对畲族的实地调查又一次兴起
高潮 , 而且也比较多地注重整体地对某一畲族社区进行




的方方面面 , 与 50年代的调查报告相比 , 不再只偏重经
济与政治 , 而是比较全面与详细地叙述了一个社区的生
活状况。尽管如此 , 但在某些方面仍有些忽略 , 如在报
告中 , 他们详细地叙述了崇儒畲族的婚俗 , 但却没有详
细描述他们婚姻类型与结构的具体情况 , 只是简单地概
括说 : “畲族家庭是一种父系家庭 , 女子婚后从夫居 ,
所以 , 他们的子女从父姓。家长是男子 , 宗祀由男子承
继。习惯上 , 男子有财产继承权 , 女子无继承权。如果
女儿在父亲家里招赘婿 , 女儿就有一定的继承权。⋯⋯
无子嗣的人 , 可用侄儿或招养子作嗣子 , 或抱养一女 ,
然后招赘生子来传宗接代。一般抱养女儿多于儿子。赘
婿同样享有继承权。但入赘的女婿一般都得改从妻家
姓 , 所生的孩子通常是从母姓 , 以保证独女这一家有父
系继承人。但也有少数不改姓 , 或子女从父姓 , 或留一
子从母姓 , 其他从父姓 , 有一定的灵活性。”〔11〕即便如
此 , 我们还是可以从这一简短的叙述中看到 , 崇儒畲族
的社会是一个父系社会 , 其常态的婚姻形式是一夫一妻
的嫁娶婚 , 也即男子娶进 , 女子嫁出 , “女子婚后从夫
居 ”, “子女从父姓 ”。继承与香火的延续是在父系这样
的单系系统中进行的。但是 , 如果遇到没有可继承香火
和财产的儿子时 , 为了香火的延续 , 也有许多其他方法
来变通 , 如在本宗族的不同房支中过继侄儿 , “招养子
作嗣子 ”, 或用女儿招赘或抱养养女再招赘等。由此可
见 , 在崇儒畲族乡 , 招赘婚只是解决香火延续问题的许
多方式中的一种 , 也是一种非常态。
其实 , 在过去 , 为了同样的困惑 , 有的畲族还会用
其他的方式来解决。如猴墩雷姓畲族中的某些人就曾用
租典妻子的方式来解决香火无继的问题。《猴墩茶人 》
说 : 雷氏十四世雷步熊的元配姓钟 , 1916年去世 , 终年
26岁 , 没有为雷步熊留下一男半女。雷步熊继娶了蓝银
妹 , 她为雷步熊生了一女孩 , 名雷凤钗。为了传宗接
代 , 雷步熊租借了炕头村曾家汉人的女儿 , 名月红。月
红已经嫁人 , 因为夫家贫寒 , 就被出典 , 典期 3年。畲
民将典妻称为 “做年份 ”。曾月红比蓝银妹大五岁 , 他
们姐妹相称。民国 13年 ( 1924年 ) 她生下了雷步熊家
的唯一男儿 , 取名雷昌坚。过了三年 , 月红回到夫家 ,
留在家里的雷昌坚由蓝银妹抚养 , 银妹像亲娘一样地看
待昌坚 , 一点也没有偏心 , 因为她知道 , 这是雷步熊家
的命根子。民国时期猴墩的 《雷氏宗谱 》把这位对雷步
熊家的 “有功之臣 ”曾月红特书为 “侧室 ”, 记在雷步
熊的名下。〔12〕根据上面的描述 , 事实上雷步熊是透过租
典妻子的形式而获得一个能传宗接代的儿子的 , 但在族









题有较多的关注 , 因此也发现 , 畲族的招赘婚看似简
单 , 其实其中也蛮复杂的。例如在霞浦茶岗村中 , 招赘
婚大体有三种情况。其一是以亲生的女儿招赘。有的人
家有亲生的女儿而没有儿子 , 就可能留一个招赘 , 以传
54
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承本家的香火。如茶岗村的雷开贫 , 生于 1938年 , “娶
高岭头蓝朝仁翁长女 , 生民国戍寅年 (1938年 ) 八月初
七亥时 , 生女四。长适外舍洋田坪蓝伏俊 ; 次造本地钟
友新 ; 三女招赘 ”, 以延续自家的香火。其赘婿原名谢
敦玉 , 汉族 , 生于 1955年 , “系斩龙岗谢如云长子入
赘 ”,〔13〕入赘后改名为雷新财 , 他们夫妇所生的孩子均
姓雷。又如雷大土 “生光绪庚子 ( 1900年 ) 八月初一
子时 , 卒共和丙辰 (1976年 ) 二月十八日午时。元配三
百六蓝氏 , 出 , 生女一 , 适溪尾蓝阿桃。次配墩坪蓝阿
栏公女 , 生民国 (应为光绪 ) 十一月十一日子时 , 卒共
和庚子 ( 1960年 ) 六月十四日丑时 ; 生女一 , 招赘。”
其招赘的女儿叫雷大妹 , 赘婿叫雷开端。宗谱上说 : 雷
开端 “系 (福鼎 ) 才堡八斗缸雷姓入赘 , 归宗 , 配氏改
节 , 生男一。”据了解 , 雷开端被招后 , 与雷大妹生有
一子雷新营。在孩子五六岁时 , 雷开端想带妻子回福
鼎 , 但雷大妹不肯 , 所以闹翻了就离了婚。雷开端返回
福鼎 “归宗 ”。雷大妹把孩子留给雷大土 , 自己改嫁到
青岙村。有的人家只有一女 , 就用此女招赘来完成该家
的传宗接代任务。如茶岗村的钟廷梅生于 1920年 , 娶妻
雷大妹。他们夫妇只 “生女一 , 招赘 ”, 其 “赘子 (钟 )
有庆 , 系蓝姓入赘 ”。又如钟朝汉生于 1919年 , 妻子为
雷秀兴 , 他们夫妇仅有一女名钟玉媚 , 故 “在家招婿 ”,
其 “赘子 (钟 ) 廷注 , 系雷氏入赘 ”。〔14〕
其次是养女招赘。有的人家连女儿也没有 , 就先抱
养一个养女 , 待其长大后 , 再以此女招赘 , 来延续自己
这家的香火。如茶岗村的雷开士生于 1932年 , 他未婚 ,
但有 “养女一 , 招赘 ”。他的养女 “系霞浦东关吴东海
翁四女 ”, 1962年生 , 四五岁时抱来当养女 , 改名为雷
府花 , 并招了赘夫。又如雷大吉 “生民国壬戌 ( 1922
年 ) 九月廿六日戌时 , 娶龙头波山陈阿金翁次女 ”, 他
们无亲生子女 , 抱养了 “养女一 , 招赘 ”。他们的养女
是 “波山隔门头吴家墨翁次女 ”。该女也承担起承续雷
大吉家香火的责任 , 从 “官路下吴姓 ”中招来吴国金为
赘夫 , 吴国金后改为雷开金 , 成了雷氏宗族的一员。
其三是二婚时招赘。这是指女子丧夫情况下的招
赘。这种情况也可以分为两类 , 第一 , 招赘之女子在其
赘夫逝世后 , 继续再招赘。如上述提到茶岗村的钟廷梅
有一独女叫钟秀娟 , 在其所招赘的赘夫钟有庆于 35岁
时因病过世后 , 又用招赘的方式从福鼎硖门招进蓝郑昌
为赘夫 , 改名为钟有昌 , 后来他们生有一女一男 , 为钟
家完成了传宗接代的任务。第二 , 嫁进本村的女子 , 在
其丈夫过世后 , 用招赘的方式 , 招进赘夫 , 来延续前夫
家的香火或抚养与前夫所生的孩子。如雷日沛 “生光绪
戊申 (1908年 ) 二月二十五日戌时 , 卒民国甲戌 (1934
年 ) 七月初一戌时 , 配楼下钟阿金女。”雷日沛去世后 ,
其妻钟氏没改嫁出去 , 而是招进雷日佃 , 所以 , 《冯翊
郡雷氏宗谱 》记日 : “日佃 , 继男 , 生光绪丙午 ( 1906
年 ) 八月初四亥时 , 入赘日沛妻。”又如雷日文 39岁去
世 , 其妻钟氏没有改嫁 , 又招赘雷日墙进来。故宗谱中
记载 : 雷日墙 “系鼎邑火薇坑雷姓入赘 , 生光绪乙巳年
(1905年 ) 十二月廿九日卯时 , 卒共和丙寅 ( 1986年 )
一月廿七日寅时 , 入赘日文妻。”
在茶岗的调查还发现 , 招赘婚的仪式简单 , 但却需
要事先讲好条件 , 将赘夫的身份地位、是否改姓、赘夫
子女的归属等写入契约 , 然后才选日子成亲。实际上 ,
在招赘时就要讲清楚是 “招子 ”还是 “招婿 ”, 如是前
者 , 一定要改姓 , 否则其牌位进不了女家的祠堂或祖
厅。如是后者 , 则要写清楚 , 他们所生的第一个儿子一
定要留给女家 , 余下的可以归婿家 , 也即可以带回男
家。此外 , 也可以写明 “半绍 ”, 即两头顾 , 既兼顾女
家的香火 , 也兼顾男家的香火 , 这样往往两边的族谱中
都会有记载 , 不过会注明 “半绍 ”或 “半嗣 ”。第二 ,
招赘婚成亲时 , 仪式简单 , 不像嫁娶婚有那样多的烦琐
礼节 , 通常是赘婿自己来到女家 , 由女家请一些宗族内
的长老吃一顿饭 , 由赘婿为他们斟酒 , 和宗族的长者认
识一下 , 也让宗族的这些代表们认可一下。有时 , 如果
女家经济条件还可以 , 就给男家一些财礼作为 “补偿 ”。
此外 , 对茶岗 《冯翊郡雷氏宗谱 》的检视也发现 ,
茶岗雷氏在此地繁衍了十几代人 , 在前五代人中并没有
招赘的现象 , 在这五代中 , 当然也有人只有女儿而没有
儿子 , 但他们都没有用亲生的女儿招赘 , 而是用从宗族
其他房派中过继的方式来解决香火传承的问题。如雷日
仁 “生光绪甲辰八月初二未时 , 卒民国辛未六月十五日
本时。配单斗蓝茂幼女 , 生光绪乙巳 , 余失 , 卒民国壬
申七月 , 余先。嗣子一 , 女一 , 适丹斗蓝景辉。”其
“嗣子大远 , 写日球长子入绍 ”。又如雷明活 “生同治辛
未年十月十一日寅时 , 卒失考。配东家坪蓝鸣多女 , 生
同治癸酉十月初二酉时 , 卒民国辛酉二月计四日丑时。
嗣子一 , 生女一 , 适马祖坪李门。”其嗣子为兄长明彩
的次子日垅。而从第六代开始则出现二婚招赘的现象 ,
也就是说 , 在民国时期出现二婚招赘的现象。而到第七






的 , 同时也发现 , 畲族对招赘的现象有自我的主位界
定。如八井畲民习惯上把女儿或养女的招赘以及婚后离
异者的招赘称之为 “招亲 ”, 而把丧夫后的招赘称之为
“上门 ”。换言之 , 本村的女儿 , 不论其是亲生的还是抱
养的女儿的初婚招赘 , 以及离异后的二婚招赘 , 都可以
称之为 “招亲 ”, 而本村的媳妇丧夫后的招赘则称为
“上门 ”。
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根据对八井畲村现存的 150对夫妇的调查 , 初婚时
招亲的共有 21对 , 其中亲生女儿招亲的有 8对 , 从他人
家抱养来的养女招亲的有 13对。此外 , 还有 4对为二婚
招亲的 , 没有当地人界定的 “上门 ”现象。二者共 25
对 , 这样 , 在八井畲村中 , 招赘婚所占的比例约为
16167%。
在女儿招亲中 , 有的畲民人家是独女招亲 , 如雷雪
娇是雷世珠的独生孙女 , 为传承香火 , 1991年从本镇小
获村罗厝里社招了汉族罗知寿来做赘婿。有的畲家有多
个女儿 , 但没有儿子 , 为延续本家香火 , 就利用其中的
一个女儿来招亲。如雷世兴与雷桃香夫妇有 4个女儿 ,
没有儿子 , 所以他们的长女雷伙金于 1975年时招赘连江
的畲族蓝银水为赘婚。有的人家则虽有儿子 , 但由于怕
本家支的男丁不够 , 所以也利用亲生女儿招赘。如雷坤
谋的元配无出 , 为延续本支的香火 , 在解放前 , 他以娶
妾的方式来解决 , 其侧室为该家生了一男一女 , 可能就
因为该支人丁单薄的缘故 , 雷坤谋也要他女儿雷月和留
在八井村招赘。
在养女招亲中 , 除了一例为自家有一个儿子 , 还抱
养一个养女来招亲外 , 其他都是因夫妇无亲生孩子 , 或
经过医院检查有不育症而抱养养女 , 待其长大后 , 又用
该养女来招赘 , 以完成所谓的传宗接代的任务。如上面
提到的雷伙金 , 就因为曾到医院检查 , 说是得了不育
症 , 所以她从嫁到隔壁村子横埭村的妹妹家抱养了妹妹
的女儿为养女。2002年 , 其养女雷开英 22岁时 , 招赘
本村的雷桂金为赘夫。又如雷义样的妻子雷翠琳也患了
不育症 , 所以他们从本县起步镇田中村抱养了雷钗凤来
当养女。1993年 , 雷钗凤 23岁时从起步镇的护国村招
进蓝其铨为赘婿。再如禄房的雷佺尧与喜梅夫妇也没有
亲生孩子 , 所以他们从罗源县城关南门吴姓汉族人家那
里抱养一个女孩 , 改名为雷香桃 , 后也招福房的雷信慈
为夫。又如雷志兴夫妇没有儿女 , 所以从本村禄房雷世
宝家抱养了雷桂香为养女。雷桂香 21岁时 , 从赤石招雷
守銮为夫 , 他们多年不育 , 去医院检查后 , 说是雷桂香
有不育症 , 所以雷桂香抱养其哥哥的女儿雷惠玉为养
女 , 2001年 , 雷惠玉 23 岁时 , 又招了本村的雷可财
为夫。
二婚招亲的 4例几乎都有同样的经历 , 她们都是在
初婚时招赘 , 离异后再婚时 , 仍然以招赘的方式来达
成。这 4例中有 1例的女主角是亲生女儿 , 如雷春桃是
雷信开的亲生女儿 , 其有一个哥哥。也许是雷信开认为
家中只有一个男丁 , 人丁单薄 , 所以也要其亲生女儿雷
春桃在 1983年初婚时招赘 , 雷春桃生了 2个儿子后 , 与
赘夫离了婚 , 赘夫返回其父母家 , 但两个孩子均留在八
井畲村。1989年 , 雷春桃再婚时又招赘 , 招了起步镇洋
头村的雷步梅为夫 , 并与其生有一子。除此外 , 其他 3
例的女主角都是养女 , 但具体情况也不太一样。如雷清
木自己有一个亲生的儿子 , 但觉得人丁单薄 , 所以从城
关黄姓那里抱养了一女孩 , 改名为雷蛋妹。1971年 , 雷
蛋妹 17岁时 , 从连江丹阳那里招进了赘夫。生了一男二
女后离婚 , 赘夫回老家 , 孩子也都留在八井畲村。1979
年再婚时 , 雷蛋妹仍采取招赘的形式 , 从福安市招进蓝
文英为赘婿 , 并生有一男一女。剩下的 2例 , 均为上一
辈夫妇无子女而抱养女儿来招亲 , 并在离异再婚时又招
赘。如雷昌桃是雷信炎与雷喜弟夫妇唯一的养女 , 1988
年初婚时 , 采取的婚姻形式为招赘 , 生了两个儿子后离
异 , 孩子也都留在八井畲村 , 没有随离异的赘夫回其父
母家。1992年雷昌桃再婚 , 从福安市下白石村招进雷庆
银为夫 , 并生有一个儿子。同样 , 雷香菊是雷可幸与蓝
翠银唯一的养女 , 1983年初婚时招亲 , 从起步镇护国村
招进雷知法为夫 , 两人生有一子。离异后 , 孩子也留了
下来 , 没有判给赘夫。雷香菊于 1986年再婚 , 仍然采取
招赘的形式 , 从宁德市飞銮镇招进蓝月圆为夫 , 并与蓝
月圆生有一男一女。
从上述八井畲村的实际情况看 , 我们也可以清楚地
看到 , 八井畲村的招赘婚中 , 除了少部分家庭是有男丁
的家庭采用招赘的方式来壮大自家的力量外 , 其余的招
赘婚家庭都是无男丁的家庭 , 只不过 , 有的家庭有好几
个女儿 , 有的家庭只有独女 , 有的家庭甚至连亲生的独
女都没有 , 而只能从他人处抱养一个女儿。因此 , 在八
井畲村没有那种 “一个畲族家庭 , 即便有三儿四女 , 他
们的父母同样可以为女儿娶个新郎回来 ”的现象。〔15〕此
外 , 从有些家庭的女儿或养女初婚时招赘 , 在离异后 ,
仅让赘夫离开 , 留下所生的全部孩子 , 并在再婚时仍以
招赘的方式来达成的现象 , 我们似乎能够更加清楚地看
到 , 招赘婚的主要功能与意义是延续女家这边的香火 ,
以使其家户不至于断根 , 而不是什么 “男大当婚 ”, 也
无法用 “女婚男嫁 ”与正常的婚姻形态来解释。
其次 , 八井畲族自己认为 , 即便是招亲 , 其还可以
分为两类 , 即一类居于 “招女婿 ”, 一类属于 “招孩
子 ”。他们认为 , 已经有男孩家庭的招赘多是 “招女
婿 ”, 而独女 (包括养女 ) 家庭的招赘则多是 “招孩
子 ”, 他们的情况与权利、义务不一样。第一 , 前者是
否改姓 , 可以随便 , 但后者则一定要改姓 , 除非招赘的
对象本就是同姓。第二 , 前者在女家没有继承权 , 即不
能在女家分得土地、房屋等财产。后者因改姓则有。第
三 , 前者称妻子的父母为岳父母 , 并被当作姻亲看待。
妻子的弟妹 (包括堂弟妹 ) 应称其为姐夫 , 而不能称之
为哥哥。后者称妻子的父母为爸爸、妈妈 , 称妻子的姐
妹兄弟 (如果有的话 ) 为姐姐、妹妹、哥哥、弟弟 , 妻
子的弟妹也称其为哥哥 , 也就是把他视为一个与本户有
血亲关系的人。
然而 , 在实地调查中 , 我们也发现 , 现存的社会事
实与八井畲民意识中的习惯法规定并不完全一致。在现
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现。不过 , 从霞浦县茶岗村的情况看 , 如果这些在世时
不改姓的赘婿或赘子要在八井畲村终老一生 , 并死在八




要记录到雷氏族谱上 , 那他们一定得姓雷 , 因为任何一
部一个姓氏的族谱中是不容他姓男子进入的。这是父系
社会族谱的一个通则。
其三 , 八井畲民认为 , 被女方招亲的男方家如果有
钱的话 , 可以付些聘金给女家 , 但如果没有钱的话 , 则
可以一分钱不给。从实际的调查看 , 由于绝大多数被招
者的家庭都比较穷 , 所以 , 在八井畲村的招赘者多没有
给女家聘金。第二 , 由于招赘婚是男到女家生活 , 因此
没有迎娶新娘过门这一程序 , 举办结婚仪式时 , 都是被
招亲者自己到新娘家拜堂成亲。他们还介绍说 , 如果男
方家的经济条件许可 , 在举行婚礼前一天的下午 , 新郎
要在自己父母家请自己的亲堂和亲戚吃喜酒。但经济条
件不好的家庭 , 这一道程序也可省略。实际上 , 绝大多
数八井的招赘者都把这道程序省略掉 , 因为被招者的家
庭状况多数都不是很好 , 有的是因为娶不起妻子 , 才让
人招赘。第三 , 八井畲民还说 , 相亲者的婚礼通常都很
简单。在过去 , 婚礼当天 , 新郎通常会在几个朋友或兄
弟的陪伴下 , 带着伞和装有自己衣服及日常用品的包袱
走到新娘家 ; 而在现阶段 , 有的也乘汽车来。当他们到
新娘家门口时 , 新娘家会燃放鞭炮迎接新郎进自家的厅
堂或祠堂拜堂 , 这仪节与正常的嫁娶婚是一样的。但由
于招亲的目的是延续女家的香火 , 因此 , 现时在拜堂




其四 , 八井畲民认为 , 如果赘婚或赘子婚后家庭关
系不和 , 不愿继续在女家生活下去 , 经劝说无效 , 可允





况看 , 八井畲民在离异时 , 除财产关系可以灵活机动根
据具体情况变动外 , 对涉及香火延续的子女没有灵活
性 , 都留在了八井。由此可见 , 在八井 , 畲民更关心的
是香火传承的问题。
其五 , 八井畲民的习惯法还规定 : 除了可以用女儿
招亲来繁衍子嗣外 , 也可以用过继侄儿或抱养养子为嗣
子的办法来延续香火。而且 , 无论继子或养子 , 均具有
相应的继承权 ; 而赘婿或赘子只要改姓也享有同等权
利。但这通常是针对宗祧的继承和财产的继承而言的 ,
也就是说 , 非嫡生者也有权承嗣宗祧和财产。然而 , 我





人 , 即使在族中辈分最高、年龄最长或能力很强 , 都没
有资格担任房长。换言之 , 赘子等身份的人虽可以算是
本房支的成员 , 但却无法与嫡生者竞争房长职位 , 只有
他们三代以后的子孙 , 才有资格在本房中竞争房长职
位。为了保证这一地方习惯法规定的有效、持续与便于
记忆 , 据曾看到过雷氏族谱手抄本的老人称 , 在八井畲
村雷姓光绪年间手抄的族谱中 , 对不同来源男丁的世
系 , 有着不同的表达方法。而这种表达是用不同颜色的
连接线来体现 , 如红色的连接线表示嫡生的 , 蓝色的表
示过继的和抱养的 , 黑色的则表示招赘的。这种表达方
法一方面反映了他们重视嫡嗣观念 , 另一方面 , 也充分
体现了在八井畲民的观念中 , 赘婿或赘子、继子、养子
与嫡生子的社会地位是不完全平等的。
总之 , 综合上述各地的情况看 , 畲族社会是一个父
系社会 , 其正常的与正式的婚姻形式是一夫一妻的嫁娶











畲族盛行没有先决条件而必须 “男大当嫁 ”的说法 , 或
者把此视为是畲族社会中 “正常现象 ”的 “女婚男嫁 ”




方式转型与社会文化变迁 ”课题 ( 04BMZ009 ) 的阶段性研究
之一。
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Should M an of She Na tiona lity L ive w ith the Fam ily of H isW ife
SH IY i - long
( X iam en Un iversity, X iam en, Fujian, 361005, Ch ina)
　　Abstract: A man who gets married lives with the fam ily of his wife is an abnormal form of
marriage in the society of She peop le. It does not accords with the social reality of She peop le if
you take it as normal as that of“a man or a woman who is mature enough to get married”.
Keywords: son - in - law who lives with the fam ily of his wife ; abnormal marriage form;
patriarchy
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